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   DAFTAR WAWANCARA 
1. Bagaimana sejarah berdirinya SMP Teuku Umar Semarang ? (Wawancara dengan 
Kepala Sekolah ) 
2. Apa perkembangan sarana dan prasarana di SMP Teuku Umar  pada TA 2016/2017 ? 
( Wawancara dengan Kepala Sekolah) 
3. Apa materi yang diberikan ketika proses konseling ? (Wawancara dengan guru BK) 
4. Bagaimana lingkungan kehidupan siswa-siswa SMP Teuku Umar? ( Wawancara 
dengan guru BK) 
5. Bagaimana aktivitas para siswa di luar jam sekolah ? (wawancara dengan guru BK) 
6. Bagaimana para guru menikapi kenakalan pada siswa ? (Wawancara dengan 
bapak/ibu guru ? 
7. Bagaimana proses konseling berbasis pada pengalaman outbound ?  (Wawancara 
dengan guru BK) 
8. Bagaimana keberhasilan proses konseling menggunakan pengalaman outbound ? 
(Wawancara dengan guru BK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran : foto-foto penelitian 
 
Gedung SMP Teuku Umar Semarang 
 
 
Ruang BK SMP Teuku Umar 
 
 
 
Visi Misi Bimbingan Konseling SMP Teuku Umar 
 
 
Wawancara dengan Ibu Erlina Permata Sari, M. Pd. Koordinator guru BK SMP Teuku Umar 
Semarang 
 
 
 
Kegiatan luar ruangan siswa-siswa SMP Teuku Umar Semarang 
 
 
Kegiatan Perkemahan Pramuka SMP Teuku Umar Semarang 
 
 
 
 
Kegiatan Outbound SMP Teuku Umar di Karangrejo tengah Jatingaleh 
 
 
Proses Bimbingan Konseling di SMP Teuku Umar Semarang 
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